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РЕФЕРАТ 
 
Работа: 58 страниц, 65 источников. 
Ключевые слова: ТЕРРОРИЗМ, ЯДЕРНЫЙ ТЕРРОРИЗМ, ЯДЕРНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ, 
ООН.  
Объект исследования – общественные отношения в сфере выявления, 
предотвращения, пресечения и расследования актов ядерного терроризма. 
Предмет исследования – международно-правовые акты в области 
борьбы с ядерным терроризмом, доктринальные источники. 
 Цель работы: выявление преимуществ и пробелов конвенционного и 
институционального механизмов ООН в области борьбы с ядерным 
терроризмом, а также формулирование предложений по совершенствованию 
функционирования данных механизмов. 
Методы исследования: общенаучные и частнонаучные методы 
исследования теоретического и эмпирического направления: дедукция, 
индукция, моделирование, метод сравнительного анализа. 
Исследования и разработки: международно-правовые акты в области 
борьбы с актами ядерного терроризма; проведен сравнительный анализ 
функционирования институционального механизма ООН; выявлены 
преимущества и пробелы конвенционного и институционального механизмов 
ООН в области борьбы с ядерным терроризмом; дано определение ядерному 
терроризму и выявлены его особенности;  сформулированы предложения по 
совершенствованию международно-правовых актов в области борьбы с 
ядерным терроризмом. 
Элементы научной новизны: выявлены основные проблемы 
конвенционного и институционального механизмов ООН в области борьбы с 
ядерным терроризмом, предложены пути их решения. 
Результаты исследования могут использоваться в нормотворческом 
процессе, правоприменительной практике, научно-исследовательской работе, 
учебном процессе. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
работы и самостоятельность ее выполнения, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   
РЭФЕРАТ 
 
Праца: 58 старонак , 65 крыніц. 
Ключавыя словы: ТЭРАРЫЗМ, ЯДЗЕРНЫ ТЭРАРЫЗМ, ЯДЗЕРНЫЯ 
АБ’ЕКТЫ, ЯДЗЕРНЫ МАТЭРЫЯЛ, МІЖНАРОДНЫ КАНТРОЛЬ, ААН. 
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны ў сферы выяўлення, 
прадухілення, спынення і расследавання актаў ядзернага тэрарызму. 
Прадмет даследавання - міжнародна-прававыя акты ў галіне барацьбы 
з ядзерным тэрарызмам, дактрынальныя крыніцы.  
Мэта працы: выяўленне пераваг і прабелаў канвенцыйнага і 
інстытуцыйнага механізмаў ААН у галіне барацьбы з ядзерным тэрарызмам, 
а таксама фармуляванне прапаноў па ўдасканаленні функцыянавання 
дадзеных механізмаў. 
Метадалагічнай асновай дыпломнай работы выступілі 
агульнанавуковыя і асобнанавуковыя метады даследавання, як тэарэтычнага, 
так і эмпірычнага напрамкаў: дэдукцыя, індукцыя, мадэляванне, метады 
аналізу і сінтэзу, параўнальна-прававой метады. 
Даследаванні і распрацоўкі: міжнародна-прававыя акты ў галіне 
барацьбы з актамі ядзернага тэрарызму; праведзены параўнальны аналіз 
функцыянавання інстытуцыйнага механізму ААН; выяўлены перавагі і 
прабелы канвенцыйнага і інстытуцыйнага механізмаў ААН у галіне барацьбы 
з ядзерным тэрарызмам; дадзена вызначэнне ядзернаму тэрарызму і 
выяўленыя яго асаблівасці; сфармуляваны прапановы па ўдасканаленні 
міжнародна-прававых актаў у галіне барацьбы з ядзерным тэрарызмам. 
Элементы навуковай навізны: выяўлены асноўныя праблемы 
канвенцыйнага і інстытуцыйнага механізмаў ААН у галіне барацьбы з 
ядзерным тэрарызмам, прапанаваны шляхі іх вырашэння. 
Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў нарматворчым 
працэсу, правапрымяняльнай практыцы, навукова-даследчай працы, 
навучальным працэсе. 
Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў працы і 
самастойнасць яе выканання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц тэарэтычныя, метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Work: 58 pages, 65 sources. 
Keywords: TERRORISM, NUCLEAR TERRORISM, NUCLEAR 
FACILITIES, NUCLEAR MATERIAL, INTERNATIONAL SUPERVISION, 
UN. 
The object of the study – public relations in the field of detection, 
prevention, suppression and investigation of acts of nuclear terrorism. 
The subject of the research – international legal instruments to combat 
nuclear terrorism, doctrinal sources. 
The purpose of the study: identifying strengths and gaps of conventional 
and institutional mechanisms of the United Nations in the fight against nuclear 
terrorism, as well as formulating proposals to improve the functioning of these 
mechanisms. 
The methodological basis of the thesis contains general and specific 
scientific methods of research of both theoretical and empirical directions: 
deduction, induction, and modelling, methods of analysis and synthesis, 
comparative-law methods. 
Research and Development: international legal instruments in the fight 
against acts of nuclear terrorism; comparative analysis of the functioning of the 
institutional mechanism of the United Nations; advantages and convention spaces 
and institutional mechanisms of the United Nations in the fight against nuclear 
terrorism; defines nuclear terrorism and revealed its peculiarities; the proposals for 
improving the international legal instruments to combat nuclear terrorism.. 
Elements of scientific novelty: revealed the main problems of conventional 
and institutional mechanisms of the United Nations in the fight against nuclear 
terrorism, the ways of its solution. 
The results of research can be applied in the rule-making process, law 
enforcement practice, scientific research activities, and teaching process. 
Author of work confirms the authenticity of materials and the results of the 
work, as well as the independence of its implementation, and affirms that all 
theoretical, methodological terms and concepts borrowed from the literature and 
other sources are accompanied by references to their authors. 
 
 
